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for tbe 
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of 
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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 23,1971 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Robert S. Eckley, Presiding 
Prelude-Concerto II 
Allegro 
Adagio 
Allegro 
Sonata I 
Suite Gothique 
Janet Steider Cole, Organist 
Toccata on "Lobe den Herren" 
Doris Simpson Hill, Organist 
*Processional-Prelude and Fugue in E Flat CSt. Anne) 
*The Star Spangled Banner 
*Invocation 
John Benjamin Kepner, Jr., Ofganist 
Solo-I Waited Patiently for the Lord 
Una Christine Gumbs, Soprano 
Becky Pike Estlund, Flttte 
Bach 
Mendelssohn 
Boellmann 
Young 
Bach 
THE REVEREND GLEN S. SUTTON 
Walter S. Hartley 
Presentation of Speaker 
Commence..rnent Address 
Conferring of Degrees 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
UNITED STATES SENATOR ADLAI E. STEVENSON III 
Associate of Arts 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
Masters of Music 
Awarding of Honorary Degrees 
Announcement of Honors 
'" Alma W esleyana 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN JOHN 1. CLARK 
DEAN JOHN 1. CLARK 
DEAN JOHN 1. CLARK 
PROFESSOR MARY SHANKS 
ASSOCIATE PROFESSOR FRED BRIAN; PROFESSOR JOHN FICCA 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to OUf Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
* Benediction 
*Recessional-Toccata and Fugue 111 F Major, B.W.V. 540 
Toccata 
- W. E. Schultz 
THE REVEREND ROBERT P. MARKHAlvI 
Bach 
Doris Simpson Hill, OrganiJ't 
* Audience will please stand. 
Pualani Suzanne Akaka 
Betsy Bauer 
Richard Allen Butz 
Nancy Lynn Camp 
Judith Paige DiPaolo 
Ruth Anne Dougan 
::: David Carlton Eldridge 
Joyce Kay Fleischauer 
t Wayne Paul Forbes 
Norman Lee Archer 
::: Robert W. Behr 
Keith M. Bjes 
A- Shelly La Rae Carlson 
© Karin Louise Cheatham 
David Barry Cook 
t Una Christine Gumbs 
t© I-inda La Verne Kershaw 
A- Nancy Lorene Stephens Allison 
David Glenn Anderson 
Linda Anne Beets 
Charlene Donna Borcherding 
© Mary Margaret Bryan 
Lynda Anne Caselton 
Donald Frank Distel 
:::© Becky Gail Pike Estlund 
Alice Stran Hessert 
* Phi Kappa Phi Members 
t Special Departmental Honors 
:I: Special Fine Arts Honors 
® Summa Cum Laude 
@ Magna Cum Laude 
@Cum Laude 
A- Candidate for Degree in August 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
At·, Majors 
Sheryl Gay Freeberg 
:I: Marcia Marie Gibbons 
Thomas Michael Gigante 
Harriett Elizabeth Hall 
Bette Ann Hepner 
Judith Ann King 
Lucinda Kathryn Klose 
Christine Garetta LaRue 
Drama Majors 
Roger L. Danchik 
A- George Edward Davis 
Frankie Russell Faison 
Jeffrey Jordan Green 
Harriet Elizabeth Hall 
Bachelor of Music 
A- Patrick Michael Neve 
® Victoria Rider Neve 
© Ruth Morgan Powell 
Bachelor of Music Education 
Anna Marie Fulton 
James J. Gillette 
Teresa Ann Haddock 
A- David H. Horine 
A- Adam Isaacs 
A- Carol Marlene Johnson 
Nancy Jill Kaiser 
© Janis Marilyn Klean 
Master of MtlSic 
lVIaster of lVIllsic Education 
Doris Simpson Hill 
Jane Ellen Leifheit 
*@Kathleen Wendy Martin 
@ Mildred Gayle McGaughey 
© Patrick Bernard Merry 
Charlene Susan Puterbaugh 
:l:A- Steven Paul Rockwell 
Judith D. Schulz 
J ean Vallette 
*@ Patricia R. Vestuto 
*@ Michael William Hildebrand 
Dean Thomas Hill 
Daniel F. Matuszyk 
t John Alexander Prosser 
Jacqueline Ann Raschke 
Richard Jon Tickner 
A- Donna Sue Bussey Riley 
Lenna Kristine Strompolos 
Kathleen Rae Lower 
:I:© Karen Eileen Moore 
*@ Salleelu Kafka Nelson 
Jeffrey C. Neuhauser 
© Mark R. Swanson 
Sandra Phyllis Thompson 
Susan Patricia Witte 
Mary Elizabeth Hutton 
Joyce Ann Able 
*@Bonnie Lou Andrews 
Terry Elton Anspach 
A- Joseph Frederick Baird 
Thomas George Barkulis 
Philip David Bear 
A- Kenneth William Bennett 
A- Raymond David Berger 
Diana Rae Bettenhausen 
A- William Robert Blinn 
Mary Jane Bonwell 
Janice Cairns Bradish 
Patricia Karen Brady 
Christine Rae Brauer 
Richard H. Bremner 
@ Theresa Paulette Britton 
*© Faye Irene Brown 
Alice Olsen Campbell 
*t® Jill Susanne Cannon 
Gary Evan Carlson 
Timothy Charles Carlson 
Arthur Herbert Coffin 
Michael Paul Conrad 
James Edward Coonrad 
© Elizabeth Ann Covert 
Marla S. Crill 
A- Ronald Lewis Dale 
A- Marcia Lynn Dentino 
Jacqueline Dea Dunaway 
Howard Ransom Elliott, J r. 
William Blair Farrar 
® Linda Diane Farrell 
t© Joyce Orling Fritsch 
Denner Allen Gage 
Susan Dowler Gage 
.,@ Kerry Lynn Galbreath 
© Mary Sue Glosser 
John Edward Gorman 
Russell James Hagen 
® Ellen Lee Hancock 
James S. Harrod 
Timothy D. Hayes 
Amy Elizabeth Henrikson 
Carolyn C. Hewitt 
Corine Annette Hill 
Nancy Layton Hill 
Elizabeth Ann Hillman 
A- Donald Allan Hoffman 
Valeria]. Hollins 
Nina Louise Howard 
ILLINOIS WESLEY AN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Associate of Afts 
Susan Schaffer 
Bachelof of Arts 
© Nancy]. Hutson 
© Elizabeth Jane Jackson 
Edith Katherine Jaynes 
Gary Stephen Johnson 
® Keith Halstead Johnson 
Thomas]. Jones 
Steven Russell Kallstrom 
A- Patricia Ann Carpenter Kane 
A- Anthony Edmund Keller 
Lois Margaret Kershaw 
John Scott Kiphart 
Sandra Lee Kirby 
Emily Lou Kircher 
® Earl Dean Kirk, Jr. 
A- Mary Ann Klingele 
Arthur Edward Koegel 
Elizabeth Tsin Koo 
© James Raymond Krieg 
David Harold Lamb 
Steven W. Laub 
Dee Ray Lere 
"® Mary Laura Leuzinger 
John Carter Lewton 
© Laurie T. Lowman 
® Vincent Gregory Lucas 
David Reid Lytle 
A- Linda Sue Lytle 
© Pamela Ann Martin 
Peter C. Matson 
Bruce McClure 
Patrick Charles McEvoy 
Ronald J. Miller 
William Harry Miller 
® Donald F. Moonen 
James R. Morrell 
® Glenda Coffey Morrison 
Kenneth E. Nelson 
@ Jill Diane Nestler 
David Kent Nicholson 
Stephen M. Nigida, Jr. 
Joann Edna North 
Rita Marie Norton 
Billie Ruth O'Daniel 
A- Linda Sue Orloff 
Timothy Martin Pedersen 
James O. Pernau 
Eric Walter Pfautsch 
Jacqueline Ann Placher 
Nancy Jean Poirot 
A- Carol Anne Pomeroy 
Nancy Martina Reed 
Richard A. Reinert 
John William Reinhardt 
Cynthia Alexia Rhoades 
Jerrilyn McGregory Robinson 
David Stephen Ross 
@ Marietta Kay Sandall 
Jane Ellen Sanders 
Walter George Saunders 
Spencer William Sauter 
Terry Lee Schnake 
Lana Moore Schubbe 
Jon Peter Seaborg 
John Howard Shank 
A- William]. Silverman 
*® Karen Lynn Smith 
Ruth Leilani Smith 
Mary A. Southwood 
® Nancy Diane Steele 
Anne Louise Stevens 
Carol Sue Stuart 
M. Kathleen Sutton 
William W. Swanson 
Victoria Virginia Syren 
Barbara Jo Thompson 
Rex Michael Troxell 
Robert James Turney 
Janet Lynn Umecker 
A- Kathleen Gail Unger 
Peter Lawrence Vana 
Susan Van Cata 
A- Martin E. Vandiver 
A- Niki N. Van Ordstrand 
Thomas Alan Van Ordstrand 
A- Virginia Ann Van Pelt 
*@ George A. Vinyard 
Wendy L. Vroman 
© Steven Rella Watts 
William Louis Werhane 
Bennie Herschel Whaley 
© Mary Ann Wharton 
David Paul Williams 
'® Christopher Kent Wilson 
*(8) Claire Lodal Wilson 
"t@ Richard Kenneth Wray 
*® Christy Jane Yates 
A- Oon Tian Yeoh 
A- Larry Robert Zimmer 
Robert Kurt Zimmermann 
Dan M. Zora 
Lawrence Thomas Anderson 
A- Richard Allen Barnes III 
Barbara Kaye Barth 
Fred Edward Bastion 
Catherine Ann Bean 
Kurt G. Beranek 
A- Read Paul Boeckel 
Dennis Michael Bowgren 
Jack D. Bramlett 
A- Thomas Earl Brokaw 
Robert Jean Bunn 
Daniel E. Cheatham 
Gregory Martin Colby 
Patrick William Cox 
Richard Allen Dallefeld 
A- Michael Ray Daniels 
Wilman E. Davis, Jr. 
Barbara Jean Day 
Larry Edward Erickson 
Gary W. Fee 
Thomas Alan Giller 
@ David Alan Hall 
Scott Douglas Hanawalt 
Melvin Roger Hayes 
Thomas A. Hensel 
Paul William Hilliard 
Margaret Louise Adams 
Laura Jean Ambler 
Nancy High Annegers 
"@ Judith Linn Beard 
© Linda Lee Beeler 
*@ Ann Funk Cheatham 
Elizabeth Elaine Coates 
Janet Sue Dennis 
Roberta Lea Denwood 
Joan Rinehart Eshleman 
Linda Lou Goken 
Linda Marshall Grow 
Bachelor of Science 
A- Ronald James Howard 
Judith Lynn Kasper 
© Janet Ann Kesner 
Steven Wesley Ketcham 
Duane Thomas Kooi 
Tyler Lee 
Sally Dee Leffingwell 
Robert Oran Linder 
A- Richard Alvan Lott 
Stephen Todd Lurain 
A- Richard Paul Maerk 
Peter C. Matson 
Kenneth Edward Mayes 
Thomas John Neis 
Gordon Andrew Nelson 
A- Larry Bruce Nelson 
Norman E. Nierstheimer 
Sharon Lynn Omson 
Cecilia O'Reilly 
Bruce A. Palmer 
Roger William Pearson 
David Lee Peck 
David Lee Perry 
Stephen Howard Pike 
Linda Jane Pilch 
Bachelor of Science in Nursing 
© Sharon Sue Hoelscher 
Judith Ann Hughes 
*@Martha L. Iutzi 
© Candice Lee Johnson 
© Barbara Ann Kakta 
Susan Gloria King 
© Kristine Suzanne Klinetop 
Linda Sue Koenigsberg 
Kathleen D. Larson 
Peggy Anne MacLagan 
@ Grace Kathryn Markham 
® Deborrah Ruth Mitchell 
Louis E. Podkulski 
Kathryn Rae Povlsen 
Carl D. Richards 
James Edward Richter 
Molly Rodgers 
Anita Marilyn Rush 
A- Dean Earl Schlee 
Janel S. Schlickman 
A- James Fred Scott 
John R. Scott 
Susan V. Scovel 
Susan Louise Sherwood 
Steven Bruce Skelton 
Janet Elaine Sloan 
Thomas Ross Stewart 
Gary Robert Stran 
James Richard Street 
Teddy Stephen Struck 
© Rebecca L. Szerlong 
Thomas Charles Theodore 
Marilyn A. Thies 
Sheldon Edwin Thompson 
Elaine Alice Urbano 
Paul Everly Valbert 
Carole Jeannette Lee Voights 
Susan Carol Williams 
Diana Marie Pecsi 
Jayne Perkins 
Kathleen Ann Richert 
Karen A. Schildt 
Mary Louise Schleeter 
*@Kathryn M. Schrag 
Diane Kay Schwegler 
*@ Elizabeth Anne Sharp 
Deborah Ann Stover 
© Marilyn Kay Wertz Swanson 
Georgann Klee Turner 
Sherrill Ann Zehr 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
Adlai E. Stevenson III 
John E. Cribbet 
Doctor of Divilzity 
Richard L. Stolp 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Field 
Education 
Political 
Science 
Sociology 
Name 
Fritsch, Joyce Orling 
Wray, Richard 
Cannon, Jill 
Title 0/ Resem'ch Project or Thesis 
Possible Perceived Differences Among Four Seating Arrangements in 
Public School Classroom as Evidenced by Students and Teachers. 
Mediocrity and Roll-Calls: The Identification of Marginal Congressmen 
and Some Study of Their Voting Behavior. 
The Application of the Principles of Behavior Modification and Control 
by the School Social Worker. 
Summer Graduates 1970 
Patricia Madeline Armstrong 
Robert W. Boyden 
John M. Bronstein 
Ann Louise Cassidy 
Catherine Ray Douglass 
Priscilla Kay Drake 
Kenneth Russell Deck 
John Ronald Dolan 
Bachelor of Arts 
Edward M. Fontein 
t Donald Eugene Garrison 
Ronald Eugene Klipp 
Gary D. Leonard 
John H. Long 
George Louis McClure 
Mark Lawrence Sheldon 
Bachelor of Scie1Zce 
Howard Ray Sites 
Bachelor of Fine Arts 
Lloyd Williams Nash 
Bachelor of Mtlsic 
Dale M. Miller 
Bachelor of Music Education 
Janet Patton Subbert 
Master of Music 
Keith M. Zimmerman 
William Richard Spaits 
Gloria Timmons 
Lane Frank Trueblood 
Joseph Wynn Wesley 
David Pratt Williams 
Carol Diane Zahniser 
Richard Warren Steudel 
John Lyneer Straub 
